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$Q_{0}=$ { $f$ : $f$ , f-fo $G$ }











2 $\int\int_{\mathrm{C}-f(c_{n})}dudv+2\int\int_{\mathrm{C}-g(}c_{n}$ ) $dudv+||df-dg||^{l}Gn$
fo
$-2 \int\int_{f()}c_{?1}$ dudv–2 $\int\int_{g(G_{n})}dudv+||df-dg||lc_{n}$
$|$ fo
2. $f_{)}g\in Q\mathrm{o}$






$=i \int_{\partial G_{n}}f\overline{df}+i\int_{\partial G_{n}}ig\overline{idg}+i\int_{\partial G_{n}}f\overline{idg}+i\int_{\partial G_{n}}ig\overline{df}$
$-i \int_{\partial D_{\rho}}(f+ig)d(f+ig)$
$+ \int_{\partial G_{n}}\overline{f}dg-i\int_{\partial D_{\rho}}(f+ig)d(f+ig)$ .
$+i \int_{\partial D_{\rho}}(f+ig)d(f+tg)$ .
$Im \int_{\partial G}f\overline{dg}=\lim_{n\primearrow\infty}Im\int_{\partial G_{n}}f\overline{dg}$ ,




$0=Re \int_{\partial G_{n}}d(f\overline{g})=Re\int_{\partial G_{n}}f\overline{dg}+Re\int_{\partial G_{n}}\overline{g}df$
$Re \int_{\partial G}f\overline{df}=0$ ,
$A(f)=- \frac{1}{2}||df||2c-D_{\rho}-\frac{i}{2}\int_{\partial D_{\rho}}f\overline{df}=\frac{1}{2}Im\int_{\partial G}f\overline{df}$.
$Q_{0}$ $\{f_{k}\}_{k\in I}$
$s_{k\ell=}Re \int_{\partial G}f_{k}\overline{df\ell}_{)}t_{k\ell=}Im\int_{\partial G}f_{k}\overline{df_{\ell}}$
$\circ s_{\ell k}=-s_{k\ell}$ , $s_{kk}=0$ , $t\ell k=tkP\geq 0$ , $t_{kk}=2A(f_{k})$
$\{\lambda_{k}\}_{k\in I}$ $\sum_{k\in I}\lambda_{k}=1$




$0 \leq\sum_{k\in I}(Re\lambda ktkn+Im\lambda kS_{kn})$
.
$0 \leq\sum_{k\in I}A(f_{k})|\lambda_{k}|^{2}+\sum sk\ell Im(\lambda k\overline{\lambda\ell})+\sum_{kk<\ell<\ell}t_{k}\ell Re(\lambda_{k}\overline{\lambda\ell})$
.
1
$=Im \sum_{\in kI}\lambda_{k}\int_{\partial G}f_{k}\overline{dfn}=\sum_{\in kI}(Re\lambda_{k}tkn+Im\lambda_{k}Skn)$
.
$0 \underline{<}Im\int_{\partial G}F\overline{dF}=Im\int_{\partial G}(\sum_{k\in I}\lambda_{k}f_{k})d(\sum_{\in pI}\lambda\ell f\ell)$
$=Im \sum_{k\in I}\sum_{I\ell\in}\lambda_{k}\overline{\lambda_{\ell}}\int_{\partial G}f_{k}\overline{df\ell}=Im\sum_{k\in I}\sum_{l\in I}\lambda k\overline{\lambda\ell}(skp+it_{k}\ell)$
$= \sum_{k\in I}|\lambda_{k}|^{2}t_{kk}+\mathit{2}\sum s_{k}pIm(\lambda_{k\ell}\overline{\lambda})+2\sum t_{k\ell}Rk<\ell k<\ell e(\lambda k\overline{\lambda_{l}})$
.
1. $\lambda_{1}+\lambda_{2}=1,$ $F=\lambda_{1}f_{1}+\lambda_{2}f_{2}\in Q_{0},$ $(f_{1}\neq f_{2})$

























$f$ $(t)= \{\theta_{j}+\frac{\pi l}{2}\}$
$P_{\iota}=f_{()}t$ –
$P_{t}= \exp(\frac{i\pi t}{2})\{P0\cos\frac{\pi t}{\mathit{2}}-iP_{1}\sin\frac{\pi t}{2}\}$ .
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$\beta_{j}$
$Re \{\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta j)(P_{0}+P_{1})\}-\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta_{j})P-t$
$=Re \{\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta_{j})(P_{0}+P_{1})\}$
$- \exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta j)\exp(\frac{-i\pi t}{\mathit{2}})\{P_{0}\cos\frac{\pi t}{\mathit{2}}+iP_{1}\sin\frac{\pi t}{\mathit{2}}\}$
$=Re \{\exp i(\frac{\pi t}{\mathit{2}}-\theta_{j})(P0+P_{1})\}$
$- \exp i(-\theta j)\{P_{\mathit{0}}\cos\frac{\pi t}{2}+iP_{1}\sin\frac{\pi t}{2}\}$
$=Re \{\exp i(-\theta j)\{iP0\sin\frac{\pi t}{2}+P_{1}\cos\frac{\pi t}{2}\}=$ constant.
$\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta j)P_{-}t$ $\beta_{j}$
$Re \{\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta j)(P_{0}+P_{1})\}=\exp i(\frac{\pi t}{2}-\theta j)P_{-t}+conStant$






$0\leq s\leq 1$ $sP_{0}+(1-s)P_{1}$ $G$








$+\exp(i\theta)$ (-is $\sin\theta+(1-s)\cos\theta$ ) $P_{1}$ .
$\lambda=\exp(i\theta)(S\cos\theta-i(1 - s)\sin\theta)$ ,
$\mu=\exp(i\theta)(-iS\sin\theta+(1-s)\cos\theta)$
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